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îëîäàÿ ñîòðóäíèöà äâîðöà
ìåòàëëóðãîâ Àíàñòàñèÿ
Øàõìàåâà âñåãî ÷åòûðå
ãîäà ðàáîòàåò â ýòîì ó÷-
ðåæäåíèè, íî å¸ çíàþò óæå
ìíîãèå ïåðâîóðàëüöû, ïîñêîëüêó äåâóø-
êà îòëè÷àåòñÿ óíèâåðñàëüíîñòüþ, øèðî-
êèì ñïåêòðîì äåÿòåëüíîñòè. Îíà ñîëèñ-
òêà, ðóêîâîäèòåëü ìóçûêàëüíîãî êîëëåê-
òèâà, çâóêîîïåðàòîð. À åù¸ îíà ó÷àñò-
íèöà âñåõ òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ äâîðöà.
Ëþáèòåëè çðåëèù, íàâåðíÿêà, íå ðàç
âèäåëè å¸ íà ñöåíå â êîíêóðñàõ «Äâå
çâåçäû», «Ìû èç ÑÑÑÐ». ×åãî òîëüêî ñòî-
èò å¸ ïåðåâîïëîùåíèå â Òèíó Ò¸ðíåð â
ïðîåêòå «Îäèí â îäèí «Â îòðàæåíèè
çâ¸çä».
Àíàñòàñèÿ óäèâèòåëüíàÿ èñïîëíè-
òåëüíèöà, îáëàäàþùàÿ âîëøåáíûì ãîëî-
ñîì, äóøà, êîòîðîé ïðèñóòñòâóåò â êàæ-
äîé íîòå, ìåëîäèè, òåêñòå. Îíà íèêîãäà
íå ïî¸ò ïîä ôîíîãðàììó, èñïîëíÿåò
òîëüêî êà÷åñòâåííóþ ìóçûêó è íå òåðïèò
ýñòðàäíîãî ïàôîñà.
Ïî ìóçûêàëüíîìó ïóòè Íàñòÿ èä¸ò ñ
äåòñòâà. Îêîí÷èëà øêîëó èñêóññòâ ïî
êëàññó ôîðòåïèàíî, çàòåì – ñïåöèàëè-
çèðîâàííûé êîëëåäæ, à ïîñëå – ìóçû-
êàëüíûé ôàêóëüòåò Óðàëüñêîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ñ 2010 ãîäà
ðàáîòàåò â ÄÊ çâóêîîïåðàòîðîì. Áûñò-
ðî îñâîèëàñü â íîâîé ïðîôåññèè, õîòÿ è
ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü-
ñÿ. Ñ÷èòàåò, ÷òî çâóêîâàÿ àïïàðàòóðà, íà
êîòîðîé ðàáîòàåò, ñîâðåìåííàÿ, êà÷å-
ñòâåííàÿ. Ê òîìó æå, ïîñòîÿííî îáíîâ-
ëÿåòñÿ.
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
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НОВОСТИ
М
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА
Â÷åðà â Ïåðâîóðàëüñêå ïðîøëî çàñåäàíèå
Ñîâåòà ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Çàïàäíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà.
Â í¸ì ó÷àñòâîâàë è ãëàâà íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íè-
êîëàé Êîçëîâ. Ìåðîïðèÿòèå ïðèìå÷àòåëüíî òåì, ÷òî â åãî
ðàáîòå áûëè çàäåéñòâîâàíû ñðàçó íåñêîëüêî ìèíèñòðîâ
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Öåëüþ âñòðå÷è ñòà-
ëî îáñóæäåíèå õîäà ðåàëèçàöèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
óêàçîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ñåäüìîãî ìàÿ
2012 ãîäà.
ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ДЕТСАДА
Ñ 1 àïðåëÿ ñåìüÿì ÷åé, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, áóäåò ïðåäîñòàâëåíà
 50-ïðîöåíòíàÿ ëüãîòà íà îïëàòó ñîäåðæàíèÿ ðåáåíêà
â äåòñêîì ñàäó.
Ñåãîäíÿ ôàêòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå äåòåé â ñàäèêå ôè-
íàíñèðóåòñÿ èç òðåõ èñòî÷íèêîâ: èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ìåñòíîé êàçíû è ðîäèòåëüñêîé ïëàòû. Ñîãëàñíî çàêîíîäà-
òåëüñòâó ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿþòñÿ ëüãîòû äëÿ îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ñåìåé. Áåñïëàòíî áóäóò ïîñåùàòü äîøêîëüíîå
ó÷ðåæäåíèå äåòè-èíâàëèäû è ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. Ñòîïðîöåíòíàÿ ëüãîòà îñòà¸òñÿ, åñëè îáà
ðîäèòåëÿ – ñòóäåíòû î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ èëè îíè ÿâëÿ-
þòñÿ èíâàëèäàìè ïåðâîé èëè âòîðîé ãðóïï.
В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïîÿâèòñÿ
õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
Íà çàñåäàíèè àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè áûëî îòìå÷åíî, ÷òî âàæíî âûÿâëÿòü íîâûå
âèäû ïîÿâèâøèõñÿ íà ðûíêå íàðêîòèêîâ è èõ ïðîèçâîäíûõ.
Â ýòîé ñâÿçè íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò âîïðîñ î ñêîðåéøåì
ñîçäàíèè â íàøåì ðåãèîíå öåíòðà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ýê-
ñïåðòèç ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, ïîêà íå âíåñ¸ííûõ â ïå-
ðå÷åíü íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ îðãàíè-
çîâàòü õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèå ëàáîðàòîðèè ïî ïðîâå-
äåíèþ îñâèäåòåëüñòâîâàíèé íà íàëè÷èå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà â Ïåðâîóðàëüñêå, Êàìåíñê-
Óðàëüñêîì, Ñåðîâå.
ЗНАЙ НАШИХ
Ñïåöèàëèñò Ïåðâîóðàëüñêîãî «Ãîðõîçà»
Íàòàëüÿ Áàòþêîâà çàâîåâàëà òèòóë ïåðâîé
âèöå-ìèññ ÆÊÕ â îáëàñòíîì êîíêóðñå.
Íà êîðîíó ïðåòåíäîâàëè ÷åòûðå ôèíàëèñòêè, òðè èç
êîòîðûõ èç Åêàòåðèíáóðãà. È òîëüêî íàøà Íàòàëüÿ  ñìîãëà
íàðóøèòü ýòó ìîíîïîëèþ è äîêàçàòü, ÷òî â îáëàñòíûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ÆÊÕ åñòü íå ìåíåå óìíûå, òàëàíòëèâûå è êðàñè-
âûå äåâóøêè.  Åå óâåðåííîñòü è øèðîêóþ óëûáêó âûñîêî
îöåíèëè ñóäüè âî ãëàâå ñ ìèíèñòðîì ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ
Íèêîëàåì Ñìèðíîâûì.
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГОДА
Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ïîòðåáèòåëü ãîäà»
ïîáåäèòåëåì ñòàëà æèòåëüíèöà Ïåðâîóðàëüñêà
Âàëåíòèíà Âåðè÷åâà.
Íàïîìíèì, â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëè ïî÷òè 50 ÷åëîâåê –
ýòî òå, êòî èìååò óñïåøíûé îïûò ðàçðåøåíèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ ñïîðîâ. Âàëåíòèíà Âåðè÷åâà íàãðàæäåíà äèïëîìîì è
ïîäàðî÷íûì ñåðòèôèêàòîì çà íàñòîé÷èâîñòü è òåðïåíèå â
îòñòàèâàíèè ñâîèõ ïðàâ.
ÏÎÐÀÄÎÂÀÒÜ ËÞÄÅÉ
День работника культуры России отмечается ежегодно 25 марта.
Ïàðàëëåëüíî äåâóøêà íàáðàëà ñïî-
ñîáíûõ ðåáÿò è âîçãëàâèëà âîêàëüíî-ýñ-
òðàäíóþ ñòóäèþ. Ñî ñâîèìè âîñïèòàííè-
êàìè çàíèìàëàñü èíäèâèäóàëüíî, ñòàðà-
ëàñü ïîñòàâèòü èì ãîëîñ. Êðîìå òîãî,
÷òîáû ðàçâèâàòü ñâîé ïîòåíöèàë ñîçäà-
ëà òðèî «Øàðì». Â åãî ñîñòàâ âõîäÿò
òâîð÷åñêèå ñîòðóäíèêè äâîðöà: õóäîæ-
íèê-îôîðìèòåëü Îëüãà Ìèòÿíèíà, ðóêî-
âîäèòåëü ïîñòàíîâî÷íîãî îòäåëà Þëèÿ
Îâ÷èííèêîâà è ñàìà Íàñòÿ. Êîëëåêòèâ
î÷åíü ìîáèëüíûé – ê êàæäîìó ïðàçäíè-
êó ïîÿâëÿåòñÿ íîâûé íîìåð. Êàêèå òîëü-
êî îáðàçû àðòèñòêè íà ñåáÿ íå ïðèìå-
ðÿëè. Íåäàâíî íà «óðà» çðèòåëè âñòðå-
òèëè ïîïóððè èç ðåïåðòóàðà ãðóïïû
ÀÁÁÀ. Çàïîìíèëîñü ÿðêîå âûñòóïëåíèå
«Çàáåðè ñâîè ãâîçäèêè» â êîíêóðñå
«Îñåíü â ñòèëå øàíñîí». Òàì äàæå óäà-
ëîñü ñäåëàòü íåáîëüøóþ òåàòðàëèçîâàí-
íóþ ïîñòàíîâêó íà ñþæåò ïåñíè. Âî âðå-
ìÿ êîíöåðòà ê 8 Ìàðòà òðèî çàìå÷àòåëü-
íî èñïîëíèëî ëèðè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå
«Îòòåïåëü», íàïîìèíàþùåå ýïîõó 60-õ
ãîäîâ.
Îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, êàê ðóêîâîäè-
òåëü è îðãàíèçàòîð, Øàõìàåâà äîáèëàñü
â ïðîåêòå «Áèòâå õîðîâ ïîä ñîôèòàìè.
Å¸ ïîäîïå÷íûé êîëëåêòèâ «Êðåùåíäî»,
ñîñòîÿùèé èç òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè
ãîðîäà, ñòàë ïîáåäèòåëåì, çàâîåâàâ
ãðàí-ïðè. Íûí÷å ýòî óñïåøíîå íà÷èíà-
íèå áóäåò ïðîäîëæåíî. Â àïðåëå âíîâü
ñîñòîèòñÿ ïîäîáíûé ïðîåêò. Àíàñòàñèÿ
óæå â ïîèñêå, äóìàåò íàä ðåïåðòóàðîì
è íåîðäèíàðíûìè ôîðìàìè ïîäà÷è ìà-
òåðèàëà.
Êàê îêàçàëîñü, ïëàíîâ ó íàøåé ãåðî-
èíè ãðîìàäü¸. Îíà ïðîáóåò ñèëû â ðàç-
ëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ. Ñðåäè íàãðàä, êî-
òîðûå áåðåæíî õðàíèò, äèïëîì è áðîíçî-
âàÿ ìåäàëü ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
«Ìèð òàëàíòîâ». À íåäàâíî îíà, êàê ïðåä-
ñòàâèòåëü Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ó÷àñòâî-
âàëà âî Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå òâîð-
÷åñòâà è ñïîðòà ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè
è ñòàëà ëàóðåàòîì ïåðâîé ñòåïåíè â íî-
ìèíàöèè «Ýñòðàäíàÿ ïåñíÿ», ïðîíèêíî-
âåííî èñïîëíèâ ïàòðèîòè÷åñêóþ «Áàëëà-
äó î ìàòåðè».
Ó ìíîãèõ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû åñòü
îáúåäèíÿþùåå íà÷àëî – ýíòóçèàçì. Îíè
ïðèøëè â ýòó ñôåðó, êàê ïðàâèëî, íå çà
äëèííûì ðóáë¸ì, à ïî ïðèçâàíèþ, ïî âå-
ëåíèþ äóøè. Ê ýòîé êàòåãîðèè îòíîñèòñÿ
è Àíàñòàñèÿ. Îíà ïðîâîäèò âî äâîðöå
áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè, íå ñ÷èòàÿñü
ñ ëè÷íûì âðåìåíåì. Ðåïåòèöèè, ïðàçä-
íèêè, êîíöåðòû – âñ¸ ñëèëîñü â åäèíûé
ïîòîê. Íî áåç ýòîãî êðàñî÷íîãî êðóãîâî-
ðîòà îíà ñåáÿ óæå íå ïðåäñòàâëÿåò. Ðàäû
âñòðå÷å ñ íåé è çðèòåëè.
Ìîÿ ñîáåñåäíèöà íà ïðîùàíèå ïðè-
çíàëàñü:
– Ìíå ïîâåçëî, ÷òî òðóæóñü â îäíîì
èç ëó÷øèõ êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðî-
äà, êîòîðîå ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ. Óëó÷-
øàþòñÿ óñëîâèÿ è òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà:
çâóê, ñâåò, âèäåîàïïàðàòóðà… Ñëîâîì,
äåëàåòñÿ âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû âûñòóï-
ëåíèÿ ïðîõîäèëè íà áîëåå âûñîêîì óðîâ-
íå. Âåäü íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à - äîñòàâ-
ëÿòü ðàäîñòü ëþäÿì.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:
Ìû ñîáðàëèñü ïî
âîïðîñó, êîòîðûé
èìååò æèçíåííî
âàæíîå çíà÷åíèå,
èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ
âñåõ íàñ. 16 ìàðòà â Êðûìó ñî-
ñòîÿëñÿ ðåôåðåíäóì, îí ïðî-
ø¸ë â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ
äåìîêðàòè÷åñêèìè ïðîöåäó-
ðàìè è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâî-
âûìè íîðìàìè.
Â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëî
ó÷àñòèå áîëåå 82 ïðîöåíòîâ
èçáèðàòåëåé. Áîëåå 96 ïðî-
öåíòîâ âûñêàçàëîñü çà âîññî-
åäèíåíèå ñ Ðîññèåé. Öèôðû
ïðåäåëüíî óáåäèòåëüíûå.
×òîáû ïîíÿòü, ïî÷åìó áûë
ñäåëàí èìåííî òàêîé âûáîð,
äîñòàòî÷íî çíàòü èñòîðèþ
Êðûìà, çíàòü, ÷òî çíà÷èëà è
çíà÷èò Ðîññèÿ äëÿ Êðûìà è
Êðûì äëÿ Ðîññèè.
Â Êðûìó áóêâàëüíî âñ¸
ïðîíèçàíî íàøåé îáùåé èñ-
òîðèåé è ãîðäîñòüþ. Êðûì –
ýòî óíèêàëüíûé ñïëàâ êóëüòóð
è òðàäèöèé ðàçíûõ íàðîäîâ.
È ýòèì îí òàê ïîõîæ íà áîëü-
øóþ Ðîññèþ, ãäå â òå÷åíèå
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ОФИЦИАЛЬНО
ДЕЛО МОЛОДОЕ
В
åìü àâòîðîâ ëó÷øèõ ïðîåêòîâ
äåëîâîé èãðû «Ïåðâîóðàëüñê –
ãîðîä áóäóùåãî», â êîòîðîé
ó÷àñòâîâàëè îêîëî ñîòíè þíî-
øåé è äåâóøåê, âñòðåòèëèñü ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà. Àëåêñåé Äðîíîâ ïîñëå çíàêîìñòâà ñ
ðåáÿòàìè ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñ îãðîìíûì
èíòåðåñîì ÷èòàë íåêîòîðûå ðàáîòû è îá-
íàðóæèë â íèõ íåìàëî ïîëåçíîãî:
– Íàì âàæíî çíàòü, â êàêîì ãîðîäå
ìîëîä¸æü õîòåëà áû æèòü, ïî êàêîìó ïóòè
ðàçâèòèÿ èäòè.
Â äàëüíåéøåì ê ðàçãîâîðó ïðèñîå-
äèíèëèñü çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è
ôèíàíñàì Ëåîíèä Ãóíêåâè÷ è ãëàâíûé
àðõèòåêòîð ãîðîäà Êîíñòàíòèí Ãàðòìàí.
Èì òàêæå ëþáîïûòíî áûëî óçíàòü ñâå-
æèå èäåè þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Ïðåäñòàâèòåëè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà è ñòàðøåêëàññíèêè ðàññêàçà-
ëè î ñâîèõ ìå÷òàõ, ñïîñîáíûõ, íà èõ
âçãëÿä, èçìåíèòü ãîðîä ê ëó÷øåìó. Ïðåä-
ëîæèëè íîâûå èäåè ïî áëàãîóñòðîéñòâó,
êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ, èííîâàöèÿì â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Òàê, ðåáÿòà ïðèäó-
ìàëè ñîçäàòü åäèíûé ïîðòàë è îñíîâàòü
âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå, êîòîðîå áóäåò
ïðèâëåêàòü æèòåëåé ê ó÷àñòèþ â êóëüòóð-
íûõ è ñïîðòèâíûõ ñîáûòèÿõ.
Îñîáåííî ïîíðàâèëñÿ Àëåêñåþ Äðî-
íîâó ïðîåêò Þëèè Ìèòÿéêèíîé, äåñÿòè-
êëàññíèöû øêîëû ¹ 10 ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó Êîðàáåëüíîé ðîùè. Äåâóøêà ïðè-
çíàëàñü, ÷òî ýòà òåìà åé íå áåçðàçëè÷-
íà, ïîñêîëüêó ðîùà ïðèìûêàåò ê ó÷åá-
íîìó çàâåäåíèþ:
– Ñîâìåñòíî ñ ó÷èòåëåì ðóññêîãî
ÒÂÎÐÖÛ ÃÎÐÎÄÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Разработкой стратегии развития Первоуральска
занимаются, оказывается, не только руководители
города. На эту тему подготовили свои проекты
школьники и студенты.
ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû Íàòàëèåé Íèêî-
ëàåâíîé Êàçàðè-
íîé ðàçðàáîòàëà
êîíêðåòíûé ïëàí
äåéñòâèé, êîòîðûé
âêëþ÷àåò îáíîâëå-
íèå îñâåùåíèÿ, óñ-
òàíîâêó ëàâî÷åê è
óðí, ðàçìåùåíèå
äåòñêèõ, ñïîðòèâ-
íûõ ïëîùàäîê, óê-
ðàøåíèå òåððèòî-
ðèè ìàëûìè àðõè-
òåêòóðíûìè ôîð-
ìàìè. È, êîíå÷íî
æå, ïðåäóñìîòðåíî íàâåäåíèå ÷èñòîòû è
ïîðÿäêà, ëèêâèäàöèþ ñâàëîê.
Ñîáðàâøèåñÿ îòìåòèëè, ÷òî øêîëüíè-
êè ãîòîâû â ðåàëèçàöèþ äàííîé èäåè âíå-
ñòè è ñâîé âêëàä: âûéòè íà ñóááîòíèêè,
ðàçáèòü öâåòíèêè. À ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè íàçâàë ðàáîòó Þëè «ãîòîâûì ïîñî-
áèåì» äëÿ àðõèòåêòîðà ãîðîäà è ïåðåäàë
åìó ïàïêó ñ ïðîåêòîì.
Ó÷àñòíèêè äåëîâîé èãðû, äåéñòâèòåëü-
íî, çàãîðåëèñü òåìîé «Ãîðîä áóäóùåãî».
Äîãîâîðèëèñü ñîáèðàòüñÿ àêòèâîì ñòàð-
øåêëàññíèêîâ íà çàñåäàíèÿ ñîâåòà è îá-
ñóæäàòü äàëüíåéøèå øàãè. Ñòóäåíò òðå-
òüåãî êóðñà Àðò¸ì Ðîãîçèííèêîâ ñ÷èòàåò,
÷òî îáúåäèíåíèå – ýòî ñèëà, ñîîáùà ìîæ-
íî ìíîãîå ñäåëàòü, ïðèâëå÷ü ê ñîöè-
àëüíûì ïðîáëåìàì íåðàâíîäóøíûõ ñâåð-
ñòíèêîâ è íå òîëüêî.
Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè è äåòè,
íàðèñîâàâøèå áóäóùåå, âîîäóøåâë¸ííî
îáùàëèñü áîëåå äâóõ ÷àñîâ. Áûëè âûñëó-
øàíû âñå ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ
êà÷åñòâà æèçíè â Ïåðâîóðàëüñêå.
Â çàâåðøåíèè Àëåêñåé Äðîíîâ ïðåä-
ëîæèë, ÷òî ìîëîä¸æíûé êîíñóëüòàöèîí-
íûé ñîâåò ñòàíåò ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùèì îðãàíîì ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè.
Òàëàíòëèâûå ðåáÿòà ïîñëå çíàêîìñòâà
ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè ïëàíàìè ðàçâèòèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà ñìîãóò èõ îöåíèâàòü è
âûñêàçûâàòü ñâî¸ ìíåíèå.
À ãëàâíîå, ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ìîëîä¸æü ïîëó÷èëà âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ôàíòàçèè
â ïðîåêòå «Êîðàáåëüíàÿ ðîùà», ÷òîáû
îíà, íàêîíåö, ñòàëà êðàñèâûì, áåçîïàñ-
íûì è ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà ãîðîæàí.
×åðåç äâå íåäåëè ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé
ïîäîáíûé äèàëîã, â õîäå êîòîðîãî óæå
ìîæíî áóäåò ïîäâåñòè ïåðâûå èòîãè.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Юлия Митяйкина (в центре) –
автор проекта по Корабельной роще
С
БЕСКОРЫСТНАЯ
ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНЫ
Áîëåå ìåñÿöà íàçàä ïðîèçîøëî âàæíîå ñîáûòèå
â ìåäèöèíå ãîðîäà. Â ãîðáîëüíèöå ¹ 1 áûë çàïóùåí
â ðàáîòó âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûé òîìîãðàô.
Íà ñåãîäíÿ óæå áîëåå ñîòíè ïåðâîóðàëüöåâ
áûëè îáñëåäîâàíû íà ýòîé óíèêàëüíîé àïïàðàòóðå.
Ãëàâíûé âðà÷ ãîðáîëüíèöû ¹ 1 Íèêîëàé Øàéäóðîâ ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî àïïàðàò ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ÷¸òêèå èçîáðàæå-
íèÿ ðàíåå íåðàçëè÷èìûõ äåòàëåé ïðè íåâðîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ, ïëàíèðîâàíèè õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèé íà ãî-
ëîâíîì ìîçãå, ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ ðàçëè÷íûõ îð-
ãàíîâ è ñêåëåòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû. Äëÿ âðà÷åé ýòî èìå-
åò âàæíîå çíà÷åíèå â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè ïàöèåíòîâ.
Ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à, ñëîæíûé ýòàï ïî ðàç-
ìåùåíèþ ñîâðåìåííîãî äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïî-
ìîã ïðåîäîëåòü, ïðè÷¸ì, íà áëàãîòâîðèòåëüíîé îñíîâå Íî-
âîòðóáíûé çàâîä. Ïðîåêò äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùåíèé ïîä
ìîíòàæ 6-òîííîãî àïïàðàòà ÌÐÒ âûïîëíèë ïðîåêòíî-êîíñò-
ðóêòîðñêèé öåíòð ÏÍÒÇ. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî áûëî ñïëà-
íèðîâàòü, òàê íàçûâàåìîå, ñåðäöå òîìîãðàôà – êàáåëè, âåí-
òèëÿöèþ, êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà… Êîãäà ðàçðàáîòàí-
íûå ïðîåêò è ñìåòó ïîäàëè íà ýêñïåðòèçó â ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, òî ýòè äîêóìåíòû ïîñòàâèëè â
ïðèìåð, êàê îáðàçöîâûå.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Ìåäèöèíà êàòàñò-
ðîô», à òàêæå äëÿ áîëüøåé ìîáèëüíîñòè ìåäèêîâ â îñîáî
òÿæ¸ëûõ ñëó÷àÿõ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ïîðîé â óäàë¸ííîé,
êàê ïðàâèëî, ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, íà òåððèòîðèè ãîðáîëü-
íèöû ¹ 1 ïîÿâèòñÿ âåðòîë¸òíàÿ ïëîùàäêà. Ïîñêîëüêó Íî-
âîòðóáíûé óæå èìåë îïûò å¸ ïðîåêòèðîâàíèÿ (íàïîìíèì,
îíà áûëà ïîñòðîåíà íà ïðåäïðèÿòèè ê âèçèòó ïðåçèäåíòà),
ãëàâíûé âðà÷ îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ ê ðóêîâîäñòâó çàâîäà.
Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ áûëà ñäåëàíà ñâîåâðåìåí-
íî è ñåé÷àñ îíà íàõîäèòñÿ íà ýêñïåðòèçå. Ïîñëå óòâåðæäå-
íèÿ íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî.
Áëàãîäàðÿ òåñíûì êîíòàêòàì ñ ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿ-
òèÿ, èõ ïîíèìàíèþ ïðîáëåì çäðàâîîõðàíåíèÿ è áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ïîìîùè òàêæå âûïîëíåí ïðîåêò ïåðåõîäíîé ãàëå-
ðåè, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò êîðïóñà áîëüíèöû. Çàäà÷à - ñäåëàòü
òðàíñïîðòèðîâêó ïàöèåíòîâ áîëåå êîìôîðòíîé. Ïîñëå ðåêîí-
ñòðóêöèè ïîÿâÿòñÿ ãëàäêèå ïîëû è ò¸ïëûå ïåðåõîäû.
Øàéäóðîâ, ïðîâîäÿ ýêñêóðñèþ ïî áîëüíèöå, ðàññêàçàë,
÷òî â ìèíóâøåì ãîäó â ïèùåáëîêå óñòàíîâèëè ïëàñòèêîâûå
îêíà. Òàê âîò, íîâîòðóáíèêè íà ïåðâîì ýòàæå äëÿ áåçîïàñ-
íîñòè áåçâîçìåçäíî óñòàíîâèëè ìåòàëëè÷åñêèå ðåø¸òêè.
Â çàâåðøåíèè áåñåäû Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ ñêàçàë, ÷òî
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ çàâîäîì ñèñòåìàòè÷åñêîå è äîëãîâðåìåí-
íîå, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ áîëüíèöû, áåçóñëîâíî, èìååò âàæ-
íåéøåå çíà÷åíèå. Íà äíÿõ â î÷åðåäíîé ðàç âñòðåòèëñÿ ñ
èñïîëíèòåëüíûì äèðåêòîðîì Íîâîòðóáíîãî Àëåêñàíäðîì
Ãåííàäüåâè÷åì Áåëåíêîâûì è ïîïðîñèë îïÿòü-òàêè ñäåëàòü
ïðîåêò òåïåðü óæå êîíôåðåö-çàëà íà öîêîëüíîì ýòàæå.
ÍÀÐÎÄ –
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂËÀÑÒÈ
Владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами
Государственной Думы, членами Совета Федерации,
руководителями регионов России и представителями
гражданского общества.
âåêîâ íå èñ÷åç, íå ðàñòâîðèë-
ñÿ íè îäèí ýòíîñ. Ðóññêèå è
óêðàèíöû, êðûìñêèå òàòàðû è
ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàðî-
äîâ æèëè è òðóäèëèñü ðÿäîì
íà êðûìñêîé çåìëå, ñîõðàíÿÿ
ñâîþ ñàìîáûòíîñòü, òðàäè-
öèè, ÿçûê è âåðó.
Êñòàòè, ñåãîäíÿ èç 2 ìèë-
ëèîíîâ 200 òûñÿ÷ æèòåëåé
Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà – ïî-
÷òè ïîëòîðà ìèëëèîíà ðóñ-
ñêèõ, 350 òûñÿ÷ óêðàèíöåâ,
êîòîðûå ïðåèìóùåñòâåííî
ñ÷èòàþò ðóññêèé ÿçûê ñâîèì
ðîäíûì ÿçûêîì, è ïîðÿäêà
290–300 òûñÿ÷ êðûìñêèõ òà-
òàð, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîòî-
ðûõ, êàê ïîêàçàë ðåôåðåíäóì,
òàêæå îðèåíòèðóþòñÿ íà Ðîñ-
ñèþ.
Ìû ñ óâàæåíèåì îòíîñèì-
ñÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì âñåõ íà-
öèîíàëüíîñòåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ â Êðûìó. Ýòî èõ îáùèé
äîì, èõ ìàëàÿ Ðîäèíà, è áó-
äåò ïðàâèëüíî, åñëè â Êðûìó
áóäåò òðè ðàâíîïðàâíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ÿçûêà: ðóññêèé,
óêðàèíñêèé è êðûìñêî-òàòàð-
ñêèé.
Â ñåðäöå, â ñîçíàíèè ëþ-
äåé Êðûì âñåãäà áûë è îñòà-
¸òñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
Ðîññèè. Ýòà óáåæä¸ííîñòü,
îñíîâàííàÿ íà ïðàâäå è ñïðà-
âåäëèâîñòè, áûëà íåïîêîëå-
áèìîé, ïåðåäàâàëàñü èç ïîêî-
ëåíèÿ â ïîêîëåíèå, ïåðåä íåé
áûëè áåññèëüíû è âðåìÿ, è
îáñòîÿòåëüñòâà, áåññèëüíû
âñå äðàìàòè÷åñêèå ïåðåìå-
íû, êîòîðûå ìû ïåðåæèâàëè,
ïåðåæèâàëà íàøà ñòðàíà â
òå÷åíèå âñåãî ÕÕ âåêà.
Ìû íå ìîãëè îñòàâèòü
Êðûì è åãî æèòåëåé â áåäå.
Ïðåæäå âñåãî, íóæíî áûëî
ïîìî÷ü ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ
ìèðíîãî, ñâîáîäíîãî âîëåèçú-
ÿâëåíèÿ, ÷òîáû ëþäè ñàìè
ìîãëè îïðåäåëèòü ñâîþ ñóäü-
áó ïåðâûé ðàç â èñòîðèè.
Îáúÿâëÿÿ î ñâîåé íåçàâè-
ñèìîñòè, íàçíà÷àÿ ðåôåðåí-
äóì, Âåðõîâíûé Ñîâåò Êðûìà
ñîñëàëñÿ íà Óñòàâ Îðãàíèçà-
öèè Îáúåäèí¸ííûõ Íàöèé, â
êîòîðîì ãîâîðèòñÿ î ïðàâå
íàöèè íà ñàìîîïðåäåëåíèå.
Ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî ïðå-
êðàòèòü èñòåðèêó, îòêàçàòüñÿ
îò ðèòîðèêè «õîëîäíîé âîé-
íû» è ïðèçíàòü î÷åâèäíóþ
âåùü: Ðîññèÿ – ñàìîñòîÿòåëü-
íûé, àêòèâíûé ó÷àñòíèê ìåæ-
äóíàðîäíîé æèçíè, ó íå¸, êàê
è ó äðóãèõ ñòðàí, åñòü íàöèî-
íàëüíûå èíòåðåñû, êîòîðûå
íóæíî ó÷èòûâàòü è óâàæàòü.
Ìû íå õîòèì ðàçäåëà Óê-
ðàèíû, íàì ýòîãî íå íóæíî.
×òî êàñàåòñÿ Êðûìà, òî îí áûë
è îñòàíåòñÿ ðóññêèì, óêðàèí-
ñêèì è êðûìñêî-òàòàðñêèì.
Êðûì – ýòî íàøå îáùåå äîñ-
òîÿíèå è âàæíåéøèé ôàêòîð
ñòàáèëüíîñòè â ðåãèîíå. È ýòà
ñòðàòåãè÷åñêàÿ òåððèòîðèÿ
äîëæíà íàõîäèòüñÿ ïîä ñèëü-
íûì, óñòîé÷èâûì ñóâåðåíèòå-
òîì, êîòîðûé ïî ôàêòó ìîæåò
áûòü òîëüêî ðîññèéñêèì.
Ïîñëåäíèå ñîöèîëîãè÷åñ-
êèå îïðîñû, ïðîâåä¸ííûå â
íàøåé ñòðàíå, ãîâîðÿò, ÷òî
ïîðÿäêà 95 ïðîöåíòîâ ãðàæ-
äàí ñ÷èòàþò, ÷òî Ðîññèÿ äîë-
æíà çàùèùàòü èíòåðåñû ðóñ-
ñêèõ è ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ
íàöèîíàëüíîñòåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ â Êðûìó. Òàêèì îáðàçîì,
è ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
æèòåëåé Êðûìà, è àáñîëþò-
íîå áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ÐÔ
ïîääåðæèâàþò âîññîåäèíå-
íèå Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðî-
äà Ñåâàñòîïîëÿ ñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé.
Äåëî – çà ïîëèòè÷åñêèì
ðåøåíèåì ñàìîé Ðîññèè. À
îíî ìîæåò áûòü îñíîâàíî
òîëüêî íà âîëå íàðîäà, ïîòî-
ìó ÷òî òîëüêî íàðîä ÿâëÿåòñÿ
èñòî÷íèêîì ëþáîé âëàñòè.
БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ
Â ïðàâèòåëüñòâå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
Íà âñòðå÷å âûñòóïèë ñ äîêëàäîì «Î ïðîôèëàêòèêå ðà-
äèêàëüíîãî èñëàìèçìà» ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâî-
óðàëüñê Íèêîëàé Êîçëîâ. Îí îòìåòèë, ÷òî â ãîðîäå âåä¸òñÿ
áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå ìàëåéøèõ ïðîÿâëåíèé
ìåæíàöèîíàëüíîé è ìåæêîíôåññèîíàëüíîé âðàæäû. Èìåí-
íî ïîýòîìó ñîõðàíÿåòñÿ çäîðîâàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñ-
êàÿ àòìîñôåðà, íå íàáëþäàåòñÿ íèêàêèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ
íàöèîíàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé âðàæäû.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Íîâîòðóáíûé çàâîä òðàäèöèîííî çàíèìàåòñÿ
áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ñðåäè îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé: âåñîìàÿ ïîìîùü â áëàãîóñòðîé-
ñòâå Ïåðâîóðàëüñêà, ïîääåðæêà äåòñêîãî ñïîðòà -
14 äâîðîâûõ êëóáîâ ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, â êîòîðûõ
çàíèìàþòñÿ áîëåå 600 ðåáÿò ðàçíîãî âîçðàñòà,
ïîääåðæêà âçðîñëîé êîìàíäû «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê», ôèíàíñèðîâàíèå ôîíäà âåòåðàíîâ «Çàáîòà»,
øåôñêàÿ ïîääåðæêà 12 øêîë, ñîöèàëüíûå àêöèè,
îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ãîðîäñêèì îáùåñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì. Âîñåìü ëåò ïðîâîäèòñÿ äåòñêèé
áëàãîòâîðèòåëüíûé òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü
«Ñíåæíîñòü», ãîñòÿìè êîòîðîãî áûëè âîñïèòàííè-
êè äåòäîìîâ, äåòè-èíâàëèäû. Íîâûì ñîöèàëüíî-
áëàãîòâîðèòåëüíûì ïðîåêòîì ñòàëà ïîääåðæêà
ñòðîèòåëüñòâà ÄÍÊ-öåíòðà (Äîìà íîâîé êóëüòóðû).
àâîä ïðîäîëæèò ýôôåêòèâíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäà. Îá ýòîì çàÿâèë
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåä-
ïðèÿòèÿ Âèòàëèé Ñàäûêîâ. Îí
ïîä÷åðêíóë:
– Íîâîòðóáíûé òðàäèöèîííî ïðèíè-
ìàåò ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè â Ïåð-
âîóðàëüñêå. Ó÷åáíûé öåíòð, öåõ ïî ïðî-
èçâîäñòâó è îáðàáîòêå òðóá íåôòÿíîãî
ñîðòàìåíòà «Ôèíèøíûé öåíòð», ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåç-
íûé Îçîí 32» - áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ëó÷-
øåå, ÷òî ñäåëàíî ó íàñ â ñòðàíå çà ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçâèòèÿ
ïðîèçâîäñòâà è èíâåñòèöèé â ïîäãîòîâ-
êó íîâûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ. Ýòè ïðîåêòû â
ðàâíîé ñòåïåíè ïîëîæèòåëüíî îòðàçÿò-
ñÿ è íà æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ,
è íà ñóäüáå ãîðîäà.
 Êëþ÷åâîé òåìîé ðàçãîâîðà ñòàëè
ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû ÏÍÒÇ è ñîâìå-
ñòíûå ïëàíû ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëè-
òåòà. Ðóêîâîäèòåëè îáñóäèëè õàðàêòåð
òåêóùåãî è äàëüíåéøåãî ïàðòí¸ðñòâà. Â
÷àñòíîñòè, ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ôåäå-
ðàëüíîãî óðîâíÿ - âîçâåäåíèå Äîìà íî-
âîé êóëüòóðû, êîòîðûé ñûãðàåò âàæíóþ
ðîëü â ðàçâèòèè òåððèòîðèè. Ðå÷ü øëà
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«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПНТЗ
ВИЗИТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
З
ФАВОРИТЫ «ПЛЕТЁНОГО МЯЧА»
Ïðè ïîääåðæêå ÏÍÒÇ çàâåðøåí äåòñêèé õîêêåéíûé
òóðíèð «Ïëåò¸íûé ìÿ÷».
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïîääåðæêè äåòñêîãî äâîðîâîãî
ñïîðòà, èíèöèèðîâàííîé Íîâîòðóáíûì çàâîäîì, â Ïåðâî-
óðàëüñêå ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ VII òóðíèðà ïî õîê-
êåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè 35 êîìàíä äåòñêèõ äâîðîâûõ êëóáîâ.
Â ÷åìïèîíàòå ó÷àñòâîâàëè áîëåå 500 ìàëü÷èøåê èç 35
äâîðîâûõ ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ñîðåâíóÿñü â ÷åòûð¸õ âîçðà-
ñòíûõ ãðóïïàõ – îò 7 äî 16 ëåò. Âñåãî çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
òóðíèðà ñîñòîÿëîñü áîëåå 100 ìàò÷åé.
Ïîáåäèòåëÿìè «Ïëåò¸íîãî ìÿ÷à-2014» â ñòàðøåé ãðóï-
ïå (1998-1999 ã.ð.) ñòàëè õîêêåèñòû êîìàíäû «Îðë¸íîê» (òðå-
íåð Àëåêñàíäð Çîëîòîâ). Â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ
(2000-2001 ã.ð. è 2002-2003 ã.ð.) âûèãðàëà êîìàíäà «Þíûé
ñòðîèòåëü» (òðåíåð Îëüãà Öèâèëåâà), à ñðåäè ñàìûõ þíûõ
õîêêåèñòîâ (2004-2005 ã.ð.) ëó÷øèìè ïðèçíàíû ðåáÿòà èç
êîìàíäû «Âåðåñê» (ïîñ¸ëîê Áèëèìáàé, òðåíåð Âÿ÷åñëàâ
Âîëåãîâ). «Îðë¸íîê» è «Þíûé ñòðîèòåëü» — òðàäèöèîííûå
ôàâîðèòû õîêêåéíîãî òóðíèðà. Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ñåìè
ñåçîíîâ ïîäðÿä ñïîðòñìåíû ýòèõ êëóáîâ äåëÿò ïåðâûå è
âòîðûå ìåñòà, ïðàêòè÷åñêè íå îñòàâëÿÿ øàíñà ñîïåðíèêàì.
Îòìåòèì, ÷òî çà ñåìü ëåò ïðîâåäåíèÿ òóðíèðà «Ïëåò¸-
íûé ìÿ÷» â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 3500 þíûõ ïåðâî-
óðàëüöåâ.
Ïðîãðàììà ïîääåðæêè äåòñêîãî äâîðîâîãî ñïîðòà ðåà-
ëèçóåòñÿ ãðóïïîé ×ÒÏÇ â Ïåðâîóðàëüñêå ñ 2008 ãîäà, åæå-
ãîäíî èíâåñòèöèè íà ýòè öåëè ñîñòàâëÿþò áîëåå 2,4 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Òàêæå â íûíåøíåì ñåçîíå çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ÏÍÒÇ äëÿ êîìàíä äâîðîâûõ êëóáîâ ïðèîáðåòåíî 400 íîâûõ
êëþøåê.
ТУРЕЦКИЕ ГОСТИ
Ïðåäñòàâèòåëè òóðåöêîé êîìïàíèè «AYDIN BORU»,
ïîñòîÿííîãî ïàðòíåðà ãðóïïû ×ÒÏÇ, ïîñåòèëè òðè öåõà
Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Îöåíèâ
âîçìîæíîñòè òðóáîïðîêàòíûõ öåõîâ, ãîñòè èçó÷èëè
óíèêàëüíûé ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ
«Æåëåçíûé îçîí 32».
– ß áûë íà ÏÍÒÇ 15 ëåò íàçàä. Âîñõèù¸í ïåðåìåíàìè,
ïðîèçîøåäøèìè íà ïðåäïðèÿòèè. Ñîâåðøåííî îñîáåííûå
âïå÷àòëåíèÿ ïîëó÷èë îò ïîñåùåíèÿ êîìïëåêñà «Æåëåçíûé
Îçîí 32», ãäå óâèäåë âûñî÷àéøèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ïðî-
èçâîäñòâà, - ïîäåëèëñÿ ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «AYDIN
BORU» Áþëåíò Êåòåí÷è.
Öåëü âèçèòà – îáñóæäåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
î÷åðåäíîãî çàêàçà. Ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè «AYDIN
BORU» çàÿâèëè î ñïåöèôè÷åñêèõ òðåáîâàíèÿõ ê õèìè÷åñ-
êîìó ñîñòàâó è ìåõàíè÷åñêèì ñâîéñòâàì òðóá, êîòîðûå áó-
äóò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè âîçâåäåíèè ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëü-
íûõ êîíñòðóêöèé. Â õîäå ñîâåùàíèÿ ñ òåõíè÷åñêèìè ñïåöè-
àëèñòàìè òðóáíûõ çàâîäîâ ãðóïïû ×ÒÏÇ ïîëó÷åíî ïðåäâà-
ðèòåëüíîå ïîäòâåðæäåíèå âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü çàÿâ-
ëåííûå òðåáîâàíèÿ.
РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЕМ
Â Ó÷åáíîì öåíòðå ÏÍÒÇ ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ âñòðå÷à,
îðãàíèçîâàííàÿ â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé ðàáîòû
ñ Åêàòåðèíáóðãñêîé Åïàðõèåé.
Ñòóäåíòû ïîîáùàëèñü ñ ïèñàòåëåì Âèêòîðîì Íèêîëàå-
âûì, àâòîðîì êíèã «Æèâûé â ïîìîùè (Çàïèñêè àôãàíöà)»,
«ÁåçÎòöîâùèíà», «Èç Ðîäà â Ðîä», «Âðåìÿ ïîäóìàòü î ãëàâ-
íîì». Âèêòîð Íèêîëàåâ – ëàóðåàò Áîëüøîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè Ðîññèè (2002), ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ìàé-
îð çàïàñà, êàâàëåð îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû. Íà âñòðå÷å îí
ðàññêàçàë ñòóäåíòàì î ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, î âîéíå, î
æèçíåííîì îïûòå. Æèâîé èíòåðåñ ê ãîñòþ âûçâàëî åãî ëè÷-
íîå ó÷àñòèå â ýïîõàëüíûõ äëÿ Ðîññèè ñîáûòèÿõ. Íåêîòîðûå
ìîëîäûå ëþäè çàïèñûâàëè âûñòóïëåíèå Âèêòîðà Íèêîëàå-
âà íà ìîáèëüíûå òåëåôîíû. - Ýòó çàïèñü ÿ õî÷ó äàòü ïîñëó-
øàòü ñâîèì ðîäèòåëÿì è äðóçüÿì. ß ÷èòàë êíèãè ýòîãî àâ-
òîðà, ìíå áûëî âàæíî ñ íèì ïîáåñåäîâàòü. Â ñâîèõ ïðîèç-
âåäåíèÿõ îí îïèñûâàë ñâîþ æèçíü, ïîñòóïêè è îùóùåíèÿ.
Ìíå áëèçêè åãî ýìîöèè. Òàêèõ ëþäåé ìàëî, íî îíè íàì î÷åíü
íóæíû, - ðàññêàçàë áóäóùèé áåëûé ìåòàëëóðã Àðêàäèé Ãó-
ñåâ. Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êíèã, ïðèâåç¸ííûõ Âèêòîðîì Íè-
êîëàåâûì, ñòóäåíòû ðàçîáðàëè çà íåñêîëüêî ìèíóò, ïîëó-
÷èâ àâòîãðàô àâòîðà. Ñîòðóäíè÷åñòâî Ó÷åáíîãî öåíòðà
ÏÍÒÇ ñ Åïàðõèåé íàïðàâëåíî íà äóõîâíîå ðàçâèòèå ñòó-
äåíòîâ. Êðîìå çàíÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå, â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà îðãàíèçóþòñÿ ýêñêóð-
ñèè ïî õðàìàì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, áëèæàéøàÿ èç êîòî-
ðûõ ñîñòîèòñÿ â ìàðòå. Âñòðå÷è ñòóäåíòîâ ñ äåÿòåëÿìè êóëü-
òóðû è èñêóññòâà òàêæå ñòàíóò òðàäèöèîííûìè.ëåíà Àíàòîëüåâíà
ãîðäèòñÿ, ÷òî ñòàëà
÷àñòüþ äèíàñòèè
Êóçíåöîâûõ, êîòî-
ðàÿ âíåñëà â èñòî-
ðèþ öåõà ¹ 7 âåñîìóþ ëåï-
òó. Áàáóøêà ìóæà, Ïðàñêîâüÿ
Åôèìîâíà, òðóäèëàñü ñ ïóñêà
íà «Â-4» - òàê êîãäà-òî íàçû-
âàëîñü ïîäðàçäåëåíèå. Çàòåì
ïðèøëè íà ïðîèçâîäñòâî å¸
äåòè, à ïîñëå ýñòàôåòó ïðèíÿ-
ëè âíóêè. Òðóäîâîé ñåìåéíûé
ñòàæ îêàçàëñÿ àæ 400 ëåò. Åãî
ïîäñ÷èòàëè, êîãäà â 2011 ãîäó
ãîòîâèëè ïðîåêò äëÿ êîðïîðà-
òèâíîãî êîíêóðñà «Òðóäîâàÿ
äèíàñòèÿ Íîâîòðóáíîãî» è
îêàçàëèñü åãî ïîáåäèòåëÿìè.
 Ìóæ Àëåêñàíäð, óæå ÷åò-
âåðòü âåêà ðàáîòàþùèé âàëü-
öîâùèêîì, ïîñîâåòîâàë è ñóï-
ðóãå ñëåäîâàòü ñåìåéíîé òðà-
äèöèè – ïåðåõîäèòü â ñåäü-
ìîé.
Äî ýòîãî Åëåíà îñâîèëà
ïðîôåññèþ øâåè, òðóäèëàñü
íà ôàáðèêå, íî â ë¸ãêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè âî âðåìÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà 90-õ äåëà
ïîøëè ïëîõî. Ìàìà-íîâîòðóá-
íèöà, êñòàòè, òîæå êîãäà-òî
òðóäèâøàÿñÿ áðèãàäèðîì íà
ñáûòå, ïðèâåëà â öåõ ¹ 6, ãäå
äåâóøêà, åäèíñòâåííàÿ â ñâî-
¸ì ðîäå, ñòàëà ïðàâèëüùè-
êîì. Êîëëåãè - ìóæ÷èíû âñòðå-
òèëè äîáðîæåëàòåëüíî, òåð-
ïåëèâî îáó÷àëè, ïåðåäàâàëè
íàâûêè. Îíè æå, â ñèëó îáñòî-
ÈÇ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ
По итогам работы в прошлом году Елена Кузнецова была
признана «Лучшим бригадиром основного производства»
и вошла в «Золотой фонд» ПНТЗ.
ÿòåëüñòâ, ïîçíàêîìèëè ñ áóäó-
ùèì ìóæåì…
Â 1998 ãîäó æåíùèíà âûó-
÷èëàñü åù¸ íà ðåç÷èêà îáðåç-
íîãî ñòàíêà, íà ñòðîïàëüùè-
êà. Óíèâåðñàëüíîñòü, ñïîñîá-
íîñòü â ëþáîé ìîìåíò êîãî-òî
ïîäìåíèòü, à òàêæå îðãàíèçà-
òîðñêèå ñïîñîáíîñòè, äîáðî-
ñîâåñòíîñòü - âîò ôàêòîðû,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì Êóçíåöî-
âó ñåìü ëåò íàçàä íàçíà÷èëè
áðèãàäèðîì. Òåïåðü â å¸ çà-
äà÷ó âõîäèò: äàòü çàäàíèå,
ïîêàçàòü, êàê åãî ýôôåêòèâ-
íåå âûïîëíèòü, ïðîêîíòðîëè-
ðîâàòü ðåçóëüòàò.
Ïî ñëîâàì ñòàðøåãî ìàñ-
òåðà ó÷àñòêà Ñåðãåÿ Ñåäîâà,
êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïðèðîä-
íàÿ äèïëîìàòèÿ ïîìîãàþò
Êóçíåöîâîé íàéòè ïîäõîä ê
êàæäîìó. Ñòðåìèòñÿ ñïëîòèòü
êîëëåêòèâ, ÷òîáû äåéñòâîâàë,
êàê åäèíàÿ êîìàíäà.
Äëÿ íîâè÷êîâ áðèãàäèð -
ñâîåãî ðîäà íàñòàâíèê: îáó÷à-
åò, ðàññêàçûâàåò î òåõíîëî-
ãèè ïðîèçâîäñòâà, îáîðóäîâà-
íèè, ñóùåñòâóþùèõ òðåáîâà-
íèÿõ. À äëÿ íå¸ ñàìîé ïåðâûì
ïîìîùíèêîì è ó÷èòåëåì ñòàë
ìàñòåð Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
Áàðàáàíîâ: ïðèó÷àë óâàæè-
òåëüíî îòíîñèòüñÿ ê êîëëåãàì,
öåíèòü ÷åñòíîñòü è òðóäîëþ-
áèå, îáúåêòèâíî ñóäèòü î
âêëàäå â îáùåå äåëî.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî Åëåíà
Àíàòîëüåâíà – áðèãàäèð íåî-
ñâîáîæä¸ííûé, îíà åù¸ âû-
ïîëíÿåò ôóíêöèè ñòðîïàëüùè-
êà – çàíèìàåòñÿ òðàíñïîðòè-
ðîâêîé ïàêåòîâ ñ òðóáàìè. Å¸
äåâèç: ìåíüøå ñëîâ – áîëüøå
äåëà. Â ñïîðíûõ ìîìåíòàõ
äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè áå-
ð¸ò íà ñåáÿ, ÷òîáû íå ïðîâî-
öèðîâàòü êîíôëèêòû. Ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè ïîìîãà-
þò îïòèìèçì, ïðèðîäíàÿ âû-
íîñëèâîñòü è ýíåðãèÿ. Êóçíå-
öîâà ñ÷èòàåò, ÷òî åé ïîâåçëî.
Õîòÿ âìåñòå òðóäÿòñÿ ëþäè
ðàçíûõ âîçðàñòîâ è íàöèî-
íàëüíîñòåé, áðèãàäà äðóæíàÿ,
ñïëî÷¸ííàÿ, âåñ¸ëàÿ. Âìåñòå
îòìå÷àþò ïðàçäíèêè, õîäÿò â
òåàòðû, íà êîíöåðòû.
Âàæíåéøåé ÷àñòüþ æèçíè
ÿâëÿåòñÿ ìàòåðèíñòâî. Ïðàâ-
äà, ñåãîäíÿ, äåòè óæå âûðîñ-
ëè: ñûí ñëóæèò â àðìèè, äî÷ü
Е
– ñòàðøåêëàññíèöà. Íî áûëè
âðåìåíà, êîãäà ïîñìåííóþ
ðàáîòó áûëî íåïðîñòî ñî÷å-
òàòü ñ ðîäèòåëüñêèìè îáÿçàí-
íîñòÿìè. «Âñ¸ ïåðåæèëè: áåñ-
ñîííûå íî÷è, áîëåçíè ìàëû-
øåé. Êðåïêàÿ ñåìüÿ â ýòèõ
ñèòóàöèÿõ îêàçàëàñü îïëîòîì
íàä¸æíîñòè è óâåðåííîñòè â
çàâòðàøíåì äíå», - ñ óëûáêîé
ãîâîðèò îáàÿòåëüíàÿ æåíùè-
íà.
×åëîâåê îíà ðàçíîñòîðîí-
íèé è óâëå÷¸ííûé. Âìåñòå ñ
äî÷åðüþ ïî âûõîäíûì âûáè-
ðàåòñÿ íà ëûæíûå ïðîãóëêè,
íà êàòîê. Íà äîñóãå âÿæåò, îñ-
âîèëà òåõíèêó îðèãàìè. À íå-
äàâíî ê òîìó æå íàó÷èëàñü
ìàñòåðèòü ñëàäêèå áóêåòû èç
êîíôåò, êîòîðûå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì äàðèò ðîäíûì è áëèç-
êèì.
ÒÅÑÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Взаимодействие Новотрубного завода
с администрацией Первоуральска
в ходе рабочей встречи обсудили
генеральный директор группы ЧТПЗ
Виталий Садыков
и глава администрации
ГО Первоуральск Алексей Дронов.
î ñòðîèòåëüñòâå ïóòåïðîâîäà è èçìåíå-
íèÿõ àâòîìîáèëüíîãî äâèæåíèÿ â ðàéî-
íå ÄÍÊ-öåíòðà.
Âèòàëèé Ñàäûêîâ îòìåòèë ïðîôåññè-
îíàëèçì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè:
– Àëåêñåé Äðîíîâ – òîï-ìåíåäæåð
âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî åãî
âûáîð â ïîëüçó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
– íà áëàãî ãîðîäà.
 Òðàäèöèîííî áîëüøîå âíèìàíèå
ÏÍÒÇ óäåëÿåò ðàçâèòèþ ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ, àêòèâíîé ðàáîòå ïî íàâåäåíèþ
÷èñòîòû è ïîðÿäêà â ãîðîäå è îðãàíèçà-
öèè áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
– Èìåþùååñÿ ñîãëàøåíèå î ñîöèàëü-
íîì ïàðòíåðñòâå ìåæäó ãîðîäñêèì îêðó-
ãîì Ïåðâîóðàëüñê è Íîâîòðóáíûì âûïîë-
íåíî íà ñòî ïðîöåíòîâ. Çàâîä ïîòðàòèë
íà ìóíèöèïàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû
âñ¸, ÷òî îáåùàë - ïðîêîììåíòèðîâàë èòî-
ãè âñòðå÷è Àëåêñåé Äðîíîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàëàæåíî êîíñò-
ðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ïåðâîóðàëüñê
îùóùàåò ïîääåðæêó ïðåäïðèÿòèÿ íà âñåõ
óðîâíÿõ, ïîëó÷àåò åæåäíåâíóþ ïîìîùü â
ðàçíîîáðàçíûõ ñôåðàõ: îò êîíñóëüòàöèé
ñïåöèàëèñòîâ äî áåçâîçìåçäíîãî âûäåëå-
íèÿ òåõíèêè è ìàòåðèàëîâ.
Встреча Генерального директора группы ЧТПЗ Виталия Садыкова
с главой Администрации ГО Первоуральск Алексеем Дроновым
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СПОРТ
Э
Во Дворце культуры
металлургов состоялся
традиционный
корпоративный конкурс
«Мисс новотрубница».
íå¸ íå ïðîéä¸ò. Ñèìïàòè÷íàÿ
äåâóøêà çàìå÷àòåëüíî ñïåëà
ëèðè÷åñêóþ ïåñíþ î ëþáâè.
Ñàìàÿ þíàÿ ó÷àñòíèöà – ñòó-
äåíòêà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà Ìàðèíà Âàí÷àãîâà.
Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ïîêà
òîëüêî çíàêîìèòñÿ ñ ïðîôåñ-
ñèåé ýëåêòðèêà è çàâîäîì, íî
ìå÷òàåò ñâÿçàòü ñ íèìè ñâî¸
áóäóùåå.
Îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ è
íàïðàâëåíèÿõ áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè êîíêóðñàíòêè ðàññêà-
çàëè ñ ïîìîùüþ àãèòàöèîí-
íûõ ïëàêàòîâ. Íà áîëüøîì
ýêðàíå ïîÿâëÿëèñü ìàêåòû
ïëàêàòîâ, â ëàêîíè÷íîé ôîð-
ìå ðàññêàçûâàþùèõ î ïðå-
èìóùåñòâàõ íîâîé ôèëîñî-
ôèè ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì
àâòîðû ïëàêàòîâ êîììåíòèðî-
âàëè ñâîè ðàáîòû. Óâèäåòü ýòè
ïëàêàòû çàâîä÷àíå ñìîãóò íà
ñïåöèàëüíîé âûñòàâêå.
Çàâåðøàþùèì ýòàïîì
ñòàëî òâîð÷åñêîå äîìàøíåå
çàäàíèå. Ó÷àñòíèöû, ïðîÿâèâ
ìàêñèìóì ôàíòàçèè, ïîêàçà-
ëè îäíó èç ñòèõèé. Êðîìå
âîäû, âîçäóõà, çåìëè è îãíÿ,
íîâîòðóáíèöû ðàññêàçûâàëè
îá ýíåðãèè ìåòàëëà. Â ÷àñò-
íîñòè, Ìàðèíà Ìèõàë¸âà ïî-
êàçàëà êîìïîçèöèþ â æàíðå
òåàòðà òåíåé íà òåìó «Âîç-
äóõ». Äåâóøêà ïÿòü ëåò òðó-
äèòñÿ â èññëåäîâàòåëüñêîé
ëàáîðàòîðèè öåõà ¹ 25 è îíà
âõîäèò â ñîñòàâ ìîëîä¸æíîãî
ñîâåòà çàâîäà è êîìàíäû
ÊÂÍ, çàíèìàåòñÿ â òåàòðàëü-
íîé ñòóäèè. Îëüãà Îáëàñîâà,
òåõíîëîã öåõà
¹ 15 ñîëèðîâàëà â
òàíöå «Âîäà», âìå-
ñòå ñ íåé íà ñöåíó
âûøëè ó÷àñòíèöû
ïðîåêòà «Òàíöóþ-
ùèé Ïåðâî-
óðàëüñê». Ê ñëîâó,
ïî ñóììå íàáðàí-
íûõ áàëëîâ, Îëüãà
Îáëàñîâà ñòàëà
ïåðâîé «Âèöå ìèññ
Íîâîòðóáíèöà».
Ýíåðãèè ìå-
òàëëà ñîîòâåòñòâó-
åò áåëûé öâåò. È
çàâîä÷àíêè, ñòðå-
ìÿùèåñÿ ê ãàðìî-
íèè â ðàáîòå, æèçíè, ñåìüå,
âûáðàëè ýòîò öâåò ñîâåðøåí-
ñòâà. Äåôèëå äåâóøåê â áàëü-
íûõ ïëàòüÿõ ó çðèòåëåé âûç-
âàëî âîñòîðã. Íî íå íàäî äó-
ìàòü, ÷òî óìåíèå ãîðäî íåñòè
ãîëîâó è ïëàâíî ñòóïàòü ïî ïî-
ËÅÄÈ Â ÁÅËÎÌ
òîò ïðàçäíèê âñåïî-
áåæäàþùåé æåí-
ñòâåííîñòè, îáàÿíèÿ
è êðàñîòû óæå ìíî-
ãî ëåò ñòàíîâèòñÿ
ñâîåîáðàçíûì ïî-
äàðêîì çàâîä÷àíàì îò ðóêîâî-
äèòåëåé ÏÍÒÇ. Íà ýòîò ðàç
åãî òåìà èìåëà ôèëîñîôñêèå
êîðíè. Èç ãëóáèíû âåêîâ äî
íàøèõ äíåé äîøëî âåëèêîå
ó÷åíèå î âçàèìîäåéñòâèè
äâóõ ñòîðîí åäèíîãî íà÷àëà.
Ðå÷ü îá ýíåðãèÿõ ñòèõèé Èíü
è ßí, ñîñòàâëÿþùèõ ñóòü
ìèðà, ðîæäàþùèõ äâèæåíèå
âïåð¸ä, ñòðåìëåíèå ê ñîâåð-
øåíñòâó. Íîâàÿ ôèëîñîôèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ â ñâî¸ì ñòðåì-
ëåíèè ñäåëàòü òðóä ìàêñè-
ìàëüíî ãàðìîíè÷íûì îëèöåò-
âîðÿåò ñóòü âçàèìîäåéñòâèÿ
âñåëåíñêèõ ñèë. Èìåííî òàê
ïðåïîäíåñëè èäåþ âå÷åðà âå-
äóùèå: êîíêóðñ â èçìåðåíèè
Èíü – ßí, ïîä íàçâàíèåì
«Ëåäè â áåëîì». À åù¸ îíè
îáúÿâèëè, ÷òî ìåðîïðèÿòèå
ïðîâîäèòñÿ ïî èíèöèàòèâå è
ïîääåðæêå ìîëîä¸æíîãî ñî-
âåòà è ïðîôñîþçíîãî êîìèòå-
òà Íîâîòðóáíîãî.
Çíàêîìñòâî ñ ó÷àñòíèöà-
ìè ñîñòÿçàíèÿ îêàçàëîñü ÿð-
êèì è íåîáû÷íûì. Îíè âûø-
ëè íà ñöåíó â êèòàéñêèõ êîñ-
òþìàõ ñ âååðàìè. Â õîðåîãðà-
ôè÷åñêîé ïîñòàíîâêå äåâóø-
êè ñìîãëè ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü ãðàöèþ è èçÿùåñòâî. Â
ïåðâîé ÷àñòè êîíêóðñà, «âè-
çèòíîé êàðòî÷êå», íîâîòðóá-
íèöû ñïåëè ïåñíè è ðàññêàçà-
ëè ñòèõè î çíà÷èìîñòè ñâîèõ
ïðîôåññèé è íåìíîãî î ñåáå.
Íàïðèìåð, Àë¸íà Ïåðøèíà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â öåõå ¹ 28
ðÿäîì ñ íåé òðóäÿòñÿ ìàìà,
áðàò, ñåñòðà, ñëîâîì, öåëàÿ
äèíàñòèÿ. È ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîëëåêòèâ ñî âðåìåíåì
ñòàë äëÿ íèõ îäíîé äðóæíîé
ñåìü¸é. Ëåíàðó Ìèðõàçåòäè-
íîâó, êîòîðàÿ ðàáîòàåò ñäàò-
÷èêîì ìåòàëëà â öåõå ¹ 1
âñåãî îäèí ãîä, ÷àñòî íàçûâà-
þò äèðåêòîðîì âåñîâîé. Ó
óëûá÷èâîé äåâóøêè è íà ðà-
áîòå, è íà ñöåíå âñ¸ ãîðèò.
Îíà àðòèñòè÷íî è çàæèãàòåëü-
íî èñïîëíèëà íàöèîíàëüíûé
òàíåö. Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêà-
æåì, ÷òî æþðè âûñîêî îöåíè-
ëî å¸ òàëàíòû è ïðèñâîèëî
çâàíèå «Âèöå-ìèññ Íîâîòðóá-
íèöà». Ó÷àñòâîâàëà â êîíêóð-
ñå è êîëëåãà Ëåíàðû ïî öåõó
êîíòðîë¸ð Êðèñòèíà Ìåäâå-
äþê, êîòîðóþ ñ÷èòàþò áîðöîì
çà êà÷åñòâî. Áðàêîâàííàÿ ïðî-
äóêöèÿ, äåéñòâèòåëüíî, ìèìî
äèóìó ê ó÷àñòíèöàì ïðèøëî
ñàìî ñîáîé, êàê, âïðî÷åì, è
äðóãèå íàâûêè. Çà áëåñêîì è
ñîâåðøåíñòâîì ñòîÿò ïîëòîðà
ìåñÿöà ðåïåòèöèé, êðîïîòëè-
âîãî òðóäà. Íåîöåíèìà è ïî-
ìîùü ñïåöèàëèñòîâ äâîðöà:
õîðåîãðàôîâ, õîðìåéñòåðîâ,
çâóêîðåæèññ¸ðîâ, êîñòþìå-
ðîâ, äèðåêòîðà øêîëû ìîäå-
ëåé…
Êîíêóðñ äàâíî ñòàë ïîïó-
ëÿðíûì. Â áîëüøîì çàëå ïî
òðàäèöèè áûë àíøëàã. Ãðóï-
ïû áîëåëüùèêîâ òàêæå ñîñòÿ-
çàëèñü äðóã ñ äðóãîì. Çà àê-
òèâíîñòü áîëåëüùèêîâ ó÷àñò-
íèöû êîíêóðñà ïîëó÷àëè äî-
ïîëíèòåëüíûå áàëëû.
Â çàâåðøåíèè ïðîåêòà
âñåõ âîñüìåðûõ äåâóøåê ïî-
áëàãîäàðèë çà ó÷àñòèå è ïî-
çäðàâèë ñ îáùåé ïîáåäîé èñ-
ïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Íîâî-
òðóáíîãî, ïðåäñåäàòåëü æþðè
Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî ñëîæíî îêàçàëîñü
îïðåäåëèòü ëèäåðîâ, ðàçðûâ
ñîñòàâëÿë äåñÿòûå äîëè áàë-
ëà. Êîíêóðñ ñòàë ïðàçäíèêîì
æåíñòâåííîñòè è êðåàòèâà,
èìïóëüñîì äëÿ ëè÷íîñòíîãî
ðîñòà. Çâàíèå «Ìèññ íîâî-
òðóáíèöû» äîñòàëîñü Åëåíå
Òàðàíüæèíîé, âûñòóïëåíèå
êîòîðîé íà ïðîòÿæåíèè âñåõ
êîíêóðñîâ áûëî îñîáåííî ÿð-
êèì è çàïîìèíàþùèìñÿ. Ëåíà
áîëåå äåñÿòêà ëåò íàçàä íà-
÷èíàëà ñåêðåòàð¸ì íà ÏÍÒÇ.
Ïðîÿâèâ ýíåðãèþ, èíèöèàòè-
âó è íåîðäèíàðíûå ñïîñîáíî-
ñòè, ñóìåëà äîñòèãíóòü áîëü-
øåãî - ñòàëà âåäóùèì ñïåöè-
àëèñòîì öåõà ¹ 36. Åé íðà-
âèòñÿ îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, äà-
ðèòü ðàäîñòü è ïîçèòèâíûå
ýìîöèè. Òàêèå ñòðåìëåíèÿ
êîëëåãè çàìåòèëè è èçáðàëè
Ëåíó ïðåäñåäàòåëåì öåõîâî-
ãî ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà. Â
ýòîì êà÷åñòâå Òàðàíüæèíà ñ
óäîâîëüñòâèåì îêàçûâàåò ïî-
ìîùü è ïîääåðæêó ñîòðóäíè-
êàì çàâîäîóïðàâëåíèÿ. Ñ÷àñ-
òëèâàÿ, îêðûë¸ííàÿ ïîáåäè-
òåëüíèöà ñ áóêåòàìè öâåòîâ,
ïîçèðóÿ ïåðåä ôîòîãðàôàìè,
ñêàçàëà:
– Íå îæèäàëà, ÷òî ñòàíó
ëó÷øåé. Ìîè ñîïåðíèöû çà
âðåìÿ ðåïåòèöèé ñòàëè ïîä-
ðóãàìè. Âñå ìû î÷åíü ñòàðà-
ëèñü è âîëíîâàëèñü. Äóìàþ,
ìíå ïîìîãëà æàðêàÿ ïîääåð-
æêà ðîäíûõ, áëèçêèõ è êîëëåã.
Ленара Мирхазетдинова, Елена Тараньжина, Ольга Обласова (слева направо)
Исполнительный директор Новотрубного, председатель
жюри Александр Беленков награждает победительниц
Ольга Обласова, Кристина Медведюк, Ольга Макарова
и Марина Ванчагова (слева направо)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Â Âåðõíåé Ñàëäå ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî ëûæíûì ãîíêàì.
Â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàíèé íà äèñòàíöèè 1300 ìåò-
ðîâ íàøà Àë¸íà Òàðáååâà ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì.
Îòëè÷èëàñü îíà è íà âòîðîé äåíü â ñêèàòëîíå (äèñòàíöèÿ
15 êì), âíîâü çàíÿâ âòîðîå ìåñòî.
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Çàâîäñêîé ñîâåò ìîëîäåæè îáúÿâëÿåò ïîýòè÷åñêèé
êîíêóðñ «Íàì ýòà æèçíü ïîäàðåíà â íàñëåäñòâî
îòâàæíûìè ãåðîÿìè âîéíû…».
Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷åíî êî Äíþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî
íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ê ðàññìîòðåíèþ
ïðèíèìàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîýòè÷åñêèõ æàí-
ðîâ, ðàíåå íå ïóáëèêîâàâøèåñÿ. Ïðè¸ì ðàáîò îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñ 13 ìàðòà ïî 12 àïðåëÿ. Ñòèõè íàïðàâëÿòü ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå Museum@pntz.ru.
ВЕСЕННЯЯ МОРМЫШКА
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 22 ìàðòà ñîñòîÿòñÿ
ñîðåâíîâàíèÿ ïî ëîâëå ðûáû íà Áèëèìáàåâñêîì ïðóäó
(òåððèòîðèÿ áàçû «Ñîñíîâûé áîð»).
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò è ñîâåò ìîëîä¸æè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà. Îòêðû-
òûå ñîñòÿçàíèÿ áóäóò îöåíèâàòüñÿ ïî ëè÷íîìó çà÷åòó êàæ-
äîãî ó÷àñòíèêà. Ðåãèñòðàöèÿ ïðîéä¸ò íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåä ñòàðòîì.
Äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ è áîëåëüùèêîâ ïðåäóñìîòðåíà óõà
è ãîðÿ÷èé ÷àé.
Àâòîáóñ îòïðàâèòñÿ íà áàçó «Ñîñíîâûé áîð» â 10 ÷àñîâ
îò Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ, îáðàòíî â ãîðîä - â
15 ÷àñîâ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-908-63-39-440.
АНОНСЫ
